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En el món occidental es troben tres actituds enfront del bo'xevisme—sense
parlar d'aquells, molt rars, que el tracten amb indulgència. La primera és la de
aquella gent que, des de fa alguns anys, anuncia la fí del règim soviètic. Tot va ^
malament en els diferents sectors, la vida és impossible, l'existència ha atès el seu i
nivell més baix, una revolta està a punt d'esclatar, el bolxevisme ja ha fet prou. \
La segona actitud és la d'aquells que reconeixen que el bolxevisme ha fra- j
cassat per complet i no obstant el suposen sòlid i durable. El poder soviètic es í
recolza damunt tres classes privilegiades i fortament organitzades; el partit comú- I
nista, que compta amb 800.000 membres, l'exèrcit vermell i la Q. P. U. o policia j
política. Ha destruït totes les forces d'oposició i ha fet impossible la formació |
d'un personal de recanvi. El seu poder pot durar com el d'un conquistador antic
damunt d'un poble oprimit. |
Finalment la tercera actitud és la que hem trobat més comunment en els paï¬
sos veins a Rússia. És la d'aquella gent que creu que el bolxevisme és extremada¬
ment perillós, no en relació del seu fracàs, sinó en raó del seu reeiximent possible
i relatiu. El plan quinquennal no s'executarà ni en quatre ni en cinc anys com es
vol fer creure al poble rus. S'executarà, però, en deu o vint anys i el dia que ho
sia Rússia haurà esdevingut un gran Estat industrial. Mentre això s'espera, mentre
deixen que el poble es mori de fam, pot exportar a un preu vil prou mercaderies
per a desorganitzar l'economia dels altres països i crear l'atur forçós i el descon¬
tentament i, potser, a la llarga, provocar-hi la revolució.
Aquestes tres actituds són contradictòries, al menys parcialment i es com¬
prèn que tard o d'h jra, el públic, que ha estat sotmès successivament i simultà¬
nia, a totes les predicacions, estigui ja quelcom atordit. Els seus nervis es troben
relaxats i res no l'impressiona. Les mateixes atrocitats el deixen gairebé indife¬
rent. El govern soviètic podria assassinar fredament 48 especialistes únicament
per a cobrir davant del poble els seus propis mancaments i ningú no s'extremi-
ria. I àdhuc es pot anunciar, una vegada més, la revolució a Moscou i no hi creu
ningú.
I, no obstant, això que s'ha anunciat en va durant tretze anys, això que sem¬
bla mentida avui, pot ésser demà una veritat. Car si hi ha quelcom de cert en
aquest gran país hermèticament tancat és una fermentació nova que s'hi produeix
i que a força de sufriments tot és possible.
Pel testimoni de tots els viatgers i principalment dels estrangers als quals
llurs funcions obliguen a viure a Rússia, l'existència hi ha esdevingut impossible.
Des de que els bolxevistes són al poder mai no ha estat gaire alegre ni fàcil, pe'ò
ara s'ha agreujat molt més. No^hi ha ni -mercaderies per a vendre ni diner per a
adquirir-les. La crisi monetària és tan gran que cap Banc de Moscou no pot pa¬
gar més de 50 rubles d'un plegat per un xec. L'Estat ha donat el diner als page¬
sos a canvi de llur blat. Com que no hi ha, fora de l'Estat, cap moviment de ne¬
gocis, els impostos no produeixen res, i com que l'Estat, únic comerciant, no té
res a vendre, el diner resta en el camp, allà on els francesos anomenen la mitja
de llana, i no en torna a sortir.
A Moscou, en el mercat lliure, els preus són formidables, i els russos, com
que no tenen diners, no els poden pagar. Quant als magatzems de l'Estat són gai¬
rebé buits. Per a obtenir qualsevol cosa—de quina quantitat i quina qualitat!—
les dones es veuen obligades a situar-se davant les botigues a mitja nit amb el
risc de sentir, a les cinc del matí que ja no hi ha res.
La veritable desorganització de la família, heu's-la ací. Les lleis soviètiques
no han penetrat profundament a la massa. Com mantenir, però, una vida familiar
en els allotjaments excessivament habitats, entre gent mal alimentada que fan cua
al carrer nits senceres i que quan tornen a casa tenen els nervis excitadíssims?
La capacitat de sofriment del poble rus és gairebé il·limitada, però tot té fi.
Mentre els russos han pogut creure que sofririen momentàniament per tal d'asse¬
gurar l'èxit del pla quinquennal, s'han mantingut amb aquesta esperança. A me¬
sura, però, que l'èxit recula i que cal sacrificar els especialistes per amagar el fra¬
càs la decepció envaeix els cors, mentre els especialistes s'oculten i cerquen feina
de manobres en les fàbriques on les raccions són ben repartides.
En el camp, les granges de l'Estat, explotades segons els més purs mètodes
capitalistes, marxen bé. Però el que produeixen és per a l'exèrcit, car és precis
que els soldats no es trobin mancats de res. En les organitzacions de pagesos s'hi
dibuixa una nova classe capaç de governar i de negar llur blat a l'Estat o d'impo¬
sar-li, si el vol, llurs condicions. I aquestes condicions ja són conegudes: els page¬
sos no volen diner: volen productes, sabates, vestits, etc.
Tot l'esforç del govern soviètic ha tendit a mantenir l'exèrcit separat de la
nació. Poc a poc, però, l'estat d'esperit del poble hi penetra. Els soldats han pogut
ésser ben alimentats i vestits, han gaudit de privilegis, però van de temps en
temps a llurs pobles on regna una sorda còlera o a les ciutats on les dones passen
la nit al carrer i morint de fam. De prop el descontentament els guanya i puja
fins el punt més alt.
Stalin viu en el terror del Cop d'Estat militar. Els generals són desplaçats per
ell incessantment d'una punta a i'alíre del pais, per tal que no arribin a adquirir
popularitat. Stalin sap bé que no té res a témer ni dels emigrats ni de la mística
democràcia. So'ament una dictadura pot substituir la seva, i aquesta dictadura,
per a ésser forta, s'hauria de recolzar en l'exèrcit.
Una sola cosa ha mancat a Rússia fins ara per a fer cesarisme: un general
victoriós, car els bolxevistes han comès la greu imprudència, des de llur punt cle
vista de rodejar amb una aurèola de vencedor el front del general Blucher-Oalen
que ha manat les forces de la Xina. La notícia del seu arrestament, és així, al
menys, simptomàtica.
El mateix poder ¿pot restar al marge de la nació fins el punt de no adonar-se
que en aquest gran pais res no marxa? Es diu que la capacitat d'isolament de Sta¬
lin, testarut, fanàtic, és il·limitada. Entorn d'ell, però, hi ha gent que té directament
en les seves mans les palanques de comandament-^i aquests Veuen que la cosa no
marxa, tal fou el cas de Rykof, i és cert que a ?l'entorn del dictador, com abans
en la Gort dels Tsars, hi ha molts que suspiren per un Canvi de règim.
Ningú no pot dir en l'hora actual a Occident el que ha passat a Moscou
àqueSts darrela dies'i menys encara el que hi passarà demà. Hi ha un equilibri de
forces de les quals no podem apreciar tots els elements. La dictadura feroç de
¿Modificacions ministerials?
S'assegura amb molta insistència que
en breu—probablement el dia 8—es
produïrà una crisi de Govern i que es
formarà un nou ministeri sota la presi¬
dència del senyor Matos i en el qual el
general Berenguer regentaria la cartera
de l'Exèrcit. També sembla que es fan
gestions per a reduir certa oposició a
que hi figurin elements de la «Lliga Re¬
gionalista».
Es creu que aquest gabinet servirà
de pont per a preparar l'arribada del
comte de Romanones al Poder.
Explicacions de "El Sol"
En el número de primer d'any El
Sol, de Madrid publica uns gràfics de
la seva situació i entre altres coses in¬
teressants diu:
«Algunos periódicos, con intención
bien conocida, pero no juzgamos con¬
veniente subrayar ahora, han querido
intranquilizar a nuestros lectores en el
sentido más favorable a sus fines sin
lograrlo, y provocando en cambio una
reacción de fervorosa simpatía que nos
ha dado la medida de nuestro arraigo
y que no podremos olvidar nunca. Para
impedir que siga enturbiando el am¬
biente, hemos reanudado la publica¬
ción de algunas de nuestras secciones,
cuya ausencia parece ser que se juzga¬
ba demas¡ada"significativa, y exhibimos
las cifras y gráficos antes aludidos.
Queremos demostrar a la opinión que
somos —ya que cualquier novedad con¬
traria seria terminantemente manifesta¬
da en estas columnas con la claridad y
la honradez que merece la fervorosa
adhesión de nuestros lectores—órga¬
nos de opinión independientes en ab¬
soluto y sometidos únicamente a un
programa público y en todo instante
vivo, cuyo autor es D. Nico'ás M. Ur-
goiti».
Les paraules de Bugallal
sobre les notes de Cambó
De la ressenya taquigràfica publicada
pels diaris de Madrid sobre el diseurs
del senyor Bugallal treiem el paràgrafs
següents:
«Manifestado ya, categóricamente,
nuestro criterio en el orden constitu¬
cional, vamos a tratar de otro proble¬
ma de palpitante interés, que es el del
regionalismo.
Hemos visto que los grupos que
han defendido la necesidad de mayo¬
res cauces a la actividades regionales
han cambiado de nombre repetidas
veces: regionalismo, catalanismo, na¬
cionalismo.
Recientemente, en unas notas que se
han repartido con profusión, se ha di¬
cho, respecto a este particular: esto no
ha tenido solución hasta ahora, ni la
tendrá. Al recordar lo de antes y lo de
ahora, debo decir que los que se opo¬
nían a su solución son lo que ahora
no muestran moderación alguna en sus
expresiones. Al Parlamento se trajo en
su día un estatuto, en el que se daban
fechas concretas y se exigían resolucio¬
nes indefectibles. Se nombró una co¬
misión para estudiarlo; después, den
Antonio Maura, en un discurso, muy
bien razonado y admirablemente ex-
Pessebres
En el transcurs d'aquests dies nada¬
lencs, plaume força rondar pels nostres
carrers a visitar pessebres. És un pere-
grinaíge que practico anyalment i que
mai m'ha defraudat. Pacientment em
traço un programa d'amistats pesse¬
bristes i quasi tota la tarda del dia de
Nadal, segueixo pessebres.
En les hores del capvespre de la
Diada de tots, en morir la tarda, pàl·li-
dament tenyit l'espai de pinzellades
moradenques que van enfosquint se, fa
de bon anar a donar les bones festes als
amics amb el ptetext del pessebre. En
tustar la porta oiu la fressa que fa una
cadira en aixecar-se algú i l'indiscret ts-
loneig d'unes sabates. És la mestressa
de la casa que deixa per uns instants la
tertúlia casolana per compiimentar-vo?.
Passeu al «quarto de davant» o al men¬
jador i allí us mostren el pessebre.
Diferents en forma tots tenen si fa o
no fa el mateix esiil puix que tols estan
inspirats en la mateixa sublimilat del
naixement de i Infant Déu. Mirats amb
els ulls de la benevolença no en trobeu
cap de detestable. Almenys així em pas¬
sa a mi. I és que abans de censurar una
deficiència, ans de criticar un error de
perspectiva tinc bona cura d'inquirir
qui és l'autor d'aquella pacient tasca.
Si tothom es fes primerament aquest
prejudici, difícilment es repetiria el cas
d'indiscreció barroera, d'aquells que
mancats de tota finesa, atenció i delica¬
desa, no tenen el més lleu mirament
per censurar amb pose d'«homo sa¬
piens» el més petit defecte davant ma¬
teix d'un familiar del seu constructor.
¿Q è aneu a dir-li a aquella bona
dona que us parla amb rostie satisfet, i
us diu «que el noi ha estat treballant-hi
tot el mes, a estones perdudes»?
La paciència dels pessebristes és prou
perquè ens desfem en elogis. Hem de
fer-nos càrrec de la bona intenció que
l'ha guiat, de l'il·lusió amb que ha anat
•recopilant els estris estudiadament col-
locats. En tots els pessebres hem de
veure-hi la bona voluntat, a voltes tan
artísticament reeixida, de qui ha tingut
la paciència de bastir-lo.
A casa nostra cada any es va gua¬
nyant en nombre i gust dels pessebres.
N'hi ha—entre molts de mediocres—al¬
gun de deliciós i exquisit. Un n'he tro¬
bat, però, que m'ha sobtat per la seva
mecànica que m'ha semblat poc adient.
Bo i interposant aquella bona volun¬
tat de que parlàvem—per si sola digna
d'elogi—em permeto dedicar-li aquest
comentari, sense que en les meves apre¬
ciacions pugui haver-hi la més lleu
ombra de malavolença.
En visitar-lo no he pogut resistir un
pelit gest -• quasi imperceptible—de
desplaença.
¿Serà potser que estem fets a la llum
fixa dels pessebres, més o menys dissi¬
mulada, que aquell continuat encendre
i apagar de llums de coloraina estri¬
dent—igual que els anuncis lluminosos
—els he trobat desplaçats?
Potser serà que estem acostumats a
veure unes belles figures, de rostres bí¬
blics més 0 menys ben modelais que
aquella contínua corrua d'ànecs, verds
que mouen el cap, seguits d'altres bès¬
ties—els uns semblen de llana, els al¬
tres de celuloide—que formant una lí¬
nia recta constantment en acció—com
una mena de curses originals—, m'ha
desplagut?
¿Serà potser que sempre hem vist e's
pessebres amb figures immòbils, de
posats artístics que no em sé avenir a
aquella rnecànici d'una visualitat ro
gaire perfecta?
¿Serà potser que la meva concepció
pessebrista és totalment diferent de qui
1 ha dirigit que discrepo en absolut de
llurs autors?
El que sí puc dir és que hauria pre¬
ferit que una espessa nuvolada hagués
velat la meitat del pessebre, mostrant-
me solament aquell primer terme tan
excel·lent, puix convine, que treta la




puesto, que produjo la adhesión de
toda la Cámara, puso el problema en
camino de una satisfactoria resolución.
Pero en aquel entonces, si no se llegó
a esta solución fué porque el autor de
las recientes notas hizo todo lo posible
para evitarlo. En estos documentos se
califica de régimen execrab'e al último
periodo desde la restauración hasta
nuestros dias, cuando es precisamente
uno de los más gloriosos de la Histo¬
ria de España, y cuando en él figura¬
ron personalidades tan eminentes como
Cánovas del Castillo, Silvela, Maur?,
Dato, y, finalmente, ¿por qué no hemos
de citar a Sánchez Guerra, al que nadie
puede negarle un elevado espíritu de¬
fensor del Poder público?
Yo, desde luego, me someto a la in¬
diferencia y al desdén del autor de esas
notas; pero todo lo que está arraigado
en nuestro corazón y que forma nues¬
tra historia y la gloria de nuestros ante¬
pasados, eso no lo podemos permitir,
ni tolerar semejante agravio, sin que
Aquest número ha passat per la censura militar
Stalin pôt duraf eHèarà alguns anys, principalment sí affiba a desfer quelcom el
nús escorredor que les doctrines econòmiques falses han passat al coll del poble




salga a nuestros labios palabras encen¬
didas de viva protesta.
Existen algunas personas que tienen
empeño en descubrir lo que queda de
los partidos políticos y de oponerse a
su restauración, y son precisamente
aquellos que nunca han logrado tener
un partido, ni formar organización al¬
guna que pueda sustituirles, porque ¿es
que puede gobernarse pueblo alguno
sin la existencia de los partidos políti¬
cos? La intentona hecha en 1917 con
análogo fin, con la formación de aquel
Gabinete de notables, pretende repro¬
ducirse ahora.»
Coses d'Argentona
Els mèrits del cacic
Es cosa sapiguda de tothom que, si
escoltem un cacic qualsevol i als am es,
tot el que passa és degut al seu poder i
a les seves grans influències, fins al
punt que devegades arribarien a fer
creure que és l'amo àdhuc de la pluja i
del bon temps. Ja és vell el cas d'aque¬
lla família que era incondicional abso¬
luta d'un cert cacic, tant que fins els co¬
sins prims votaven qui aquest volia,
perqué havia lliurat del Servei militar a
Un minyó geperut. Els infeliços no
S'havien adonat de que la llei eximeix
d'ésser soldat, no solament a qui té
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aquell defecte físic, sinó a altres que en
tenen de menys aparents.
Si un és víctima d'un robatori, no
faltarà amic del cacic que esmenti l'in¬
fluència d'aquest i potser rodolant les
paraules i en l'engrescament de la xer¬
rameca arribi a detxar entendre que si
el pobre robat no ha estat ficat a la pre¬
só 0 almenys no s'ha vist processat ha
estat per l'evident protecció del cacic.
Quan un obté un càrrec, baldament
sigui pels seus propis mèrits indiscuti¬
bles i en aplicació estricta de la llei, no
manca bona ànima que retreu l'influèn¬
cia i les poderoses amistats del cacic, i
així començà a fer-se la creença de que
l'adjudicació ha estat un favor i no un
acte de justícia.
Es clar que aquestes exageracions
són altament arriscades, perquè tan gra¬
tuïtament com s'ha suposat protecció
per un innocent, altres podran malpen¬
sar en lenitat o favoritisme envers un
malvat. Igual que la persona que asso¬
leix un càrrec pot ésser bona, pot ésser
dolenta o tornar-s'hi al cap d'un cert
temps. Evidentment raonaments així
haurien de resultar fatals al cacic, però
ni ells ni els seus incensadors hi pen¬
sen en que hi hagi qui pugui fer-se'ls.
Precisament el que pocs se'ls fan és el
que dóna tot el nefast poder a l'institu¬
ció caciquil.
Un comença a témer un fantasma que
s'ha fet i acaba trobant per tot el fan¬
tasma. La reputació dominadora del
cacic és formada en sa major part per
la convicció absolutament estúpida del
vulgus de que aquell és quasi omnipo¬
tent. Si aquesta fe infundada no existís,
el cacic no podria res, perquè no seria
obeït per ningú, com ningú el temeria.
Ara ha entrat un jutge municipal nou
perquè el Tribunal Suprem ha estimat
que els seus títols acadèmics eren ab¬
solutament decisius per donar-li el càr¬
rec, sense haver-se de tenir en compte
altres circumstàncies que devien sospe¬
sar els que varen donar el càrrec al se¬
nyor Joan Collet. Probablement a ho¬
res d'ara no manca qui atribueix el no¬
menament del senyor Quillem Sala a
gestions i influències poderoses del ca¬
cic, ignorant que aquell Tribunal no ha
fet més que aplicar la lletra de la llei.
Qui ho vulgui creure, que ho cregui;
sempre hi ha llanuts. El que convé que
no ho cregui gens és el senyor Sala,
perque no pugui haver-hi ni l'aparièn-
cia de perill de que un agraïment ab¬
solutament gratuït torci la vara de la
justícia o decideixi la pesada de les se¬
ves balances.
Desitgem molt de cor que el nou
jutge faci sempre honor a l'alt Tribunal
que l'ha nomenat i deixi en el jutjat
municipal un bon record de rectitud i
d'independència.
I bon any nou a tots! Que dintre d'ell
vegem la dignificació d'aquest poble.
En Boleya
Argentona, 3 de gener 1931.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
M. Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-iimació de contractes mercantils, etc
ELS ESPORTS
Futbol
Camp de PU. Arenys de Mar
U. E. Arenys de Mar (Reserva), 1
lluro Esport Club (Infantil), 1
Abans d'ahir tingué lloc en l'esmen¬
tat camp aquest encontre que fou molt
disputat, essent marcat a la primera part
el gol de l'Unió degut a una fallada del
defensa Toll i l'Iluro va empatar en la
segona per mitjà de Gregori després de
un fort domini.
Arbitrà desastrosament un jugador
del primer equip de l'Unió.
L'equip ilurenc es formà tal com se¬
gueix: Masvidal, Anglada, Toll, Roig II,
Trunas, Casals, Laguia, Gregori, Roig I,
Morell i Euras.—Sam.
El campionat català
de la 2.a categoria preferent
Demà es celebrarà la segona jornada
(2.® volta) corresponent al Campionat
català de la categoria preferent. Els par¬
tits són els que segueixen:
Granollers — lluro
Gràcia — Alumnes Obrers
Martinenc — Atlètic de Sabadell
Terrassa — Manresa





Partits per a demà
/." divisió: R. U. d'irún • Espanyol,
Arenes de Güetxo-Barcelona, Europa-
Atlètic de Bilbao, R. Madrid - Deportiu
Alavés i Racing de Santander - R. S. de
St. Sebastià.
2." divisió: R. Oviedo-València, Ibè-
ria de Saragossa-Sevilla, R. Betis de Se-
villa-Deportiu de La Corunya, R. Múr-
cia-Atlètic de Madrid i Castelló - Spor¬
ting de Gijón.
3." divisió: Sabadell - Badalona, Lle¬




Demà en el camp de l'Iluro s'hi cele¬
braran els actes esportius següents:
Matí, a dos quarts de deu: Mataroní-
Penya Nèlia, de Badalona.
A les deu: Llevant B. C. - lluro B. C.
(segons equips).
A les onze: Llevant B. C. - lluro B. C.
(primers equips).
Tarda, a dos quarts de tres: Royal
(primer equip)-Iluro (infantil).
Tennis
El Concurs del T. C. Mataró
Ahir matí, Clavell vencé a M. Spà per
6-1 8-6 en la final de Consolació.
Clavell ha estat la revelació d'aquest
Concurs, car totjust iniciat en el tennis
ha palesat grans progressos a cada nou
partit que ha disputat i s'ha fet amb el
primer lloc de Consolació amb tota
justícia.
Demà es celebraran els següents par¬
tits de doble:
A les deu: Quadrada - BelDlta contra
Fàbregas-Clavell.
A dos quarts de dotze: E. Viladevall-
Subirà contra R. Spà-Fontdevila.
Basquetbol
Torneig d'infantils (Copa E. Millan)
Demà serà disputada la segona jor¬
nada d'aquest torneig amb els partits
que segueixen:
Camp de l'Esportiva, a les deu: Es-
portmens-Frogs. 1 a les onze: Esporti¬
va Penya Kings.




Llampec, de St. Pol (prímer equip)
Demà, a les dotze, es jugarà aquest




Veuve Clicot . . . . Botella 28'00
Moèt Chandon. . . 20'00
Margueri extra . . . > 7'00
» espumós . » 5'50
Codorniu extra. . . » 8'25
» espumós . » 6'25
Extra Francolí. . . . » 6'00




Delapierre .... • » 3'70
Gorge Montagne . . 3'70
Royal • ^ 3'50
Montserrat .... • * 3'00




Avui i demà: «El Danuvio Azul»; la
pel·lícula sonora «Piernas vencedoras»
i la còmica «El poder de la Radio».
Per aïs Srs. Empresaris
Novament ens adrecem als nostres
Empresaris per a pregar-los que ens
trametin els programes de les represen¬
tacions que organitzin a fi de poder




Conserva indifinidament el vi i cor¬
regeix els defectes causats per un
excés de producció o per elevació




lors. Tancament del Borsí de la tarda.
Informació Agrícola de la Borsa oficial.
—21'05: Orquestra de l'Estació.—22'00:
Notícies de Premsa. — 22'05: Retrans¬
missió des de Unión Radio, E A J 7-
Madrid.
—Tots els que aquests dies de festes
han visitat els aparadors de La Cartuja
de Sevilla, s'han fet càrrec que per ju¬
guéis, tant per assortit com per preus






TARIFAS PARA LOS FIELATOS
Bebidas espirituosas
Péselas
Vinos naturales y com¬
puestos en que entre el
vino por un tercio del
volumen total.... el litro 0'05
Chacolí..... . » 0*05
Sidra y demás vino de
fruta » 0'05
Cerveza, aguardientes neu¬
tros, licores a granel y
compuestos destinados
a la bebida » O'IO
Alcoholes » 0'20
Licores de marca embo¬
tellados ...... » 0'20
Perfumeria a base de al¬
cohol » 0'20
Caza y Voíateria
Caza mayor el kilo O'10
Pavos, pivipollos y capo¬
nes unidad 0'35
Gallinas, gallos, pollos,
patos, ocas » 0'35
Liebres » 0'20
Conejos de campo o de
corral 0'20
Perdices y similares . . » 015








Carnes saladas y embuti¬
dos cocidos el kilo 0'50
Carnes conservadas, ado¬
badas, otras clases em¬
butidos y mantecas. . » 0'50
Mataró 31 de Diciembre de 1930.—
El Alcalde, E. Arañó.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 3 de gener
2Û'30: Curs elemental d'alemany pel
professor Lluís Schepelmanrt. — 21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Part del servei meteorològic de Cata¬
lunya. Cotitzacions de monedes i va*
ir a Malalties de la Pell i îractament del Dr. ïlSÍ^Dr. Llií&Às
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres i diumen¬
ges, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA, 50 : - : MATARÓ
NOTICIES
Les farmàcies de torn per a demà,
són:
D. Francesc Arenas, Riera, 50.
Dr. Francesc Spà, Plaça del Rei, 3.
—Es un gran encert el disc de
«L'Emigrant» i «La Mort de l'Escolà»
impressionat baix la direcció del mestre
Sabater, pel recitador senyor Miret i
orquestra de la casa PARLOPHON.
Audició i venda Casa Soler» Rie¬
ra, 70.
El dimarts passat es van celebrar a
l'Ajuntament les oposicions per a cu¬
brir la plaça de taquimecanógrafa a les
quais es presentà la jove mestressa se¬
nyoreta Pepeta Pons realitzant un bri¬
llant examen, quedant nomenada efecl'
va pel càrrec que ja ocupava interina¬
ment. La senyoreta Pons és la primera
dona que obté un càrrec a les oficines
municipals.
A les moltes felicitacions que ha re- ■
but la senyoreta Pons afegim cordial- [
ment la nostra. í
—És una gran equivocació el creure
que les neveres elèctriques REFRIGE¬
RATOR sols són útils a l'istiu. La cièn¬
cia ha demostrat que els aliments es fan
malbé ja a 10° i aquesta temperatura
poques vegades es rebaixa a la cuina.
Decideixi's doncs i que els Reis li
portin salut per vostè i per tota la famí- .
Ha, substituint en la seva cuina el re- •
bost insà i brut per un REFRIGERA¬
TOR la millor nevera del món i l'única
que no té corretges, ventiladors, esfo-
pades, engrassadors, ni cap peça en
moviment que no sigui hermèticament
tancada en bany d'oli la méí econòmica
de corrent i que encara no ha pujat el
preu pel canvi gràcies a les grans exis¬
tències.
Demani les còmodes condicions de
adquisició a l'agència per Mataró, Casa
Soler, Riera, 70.
Dijous foren detingudes unes gitanes
que amb el pretext de captar s'intro¬
duïen a les cases particulars.
Han estat expulsades de Mataró.
—L'assortit de llibres, capses de co¬
lors, de compassos, de llapis, pastells,
plumes estilogràfiques, que ofereix als
Reis Impremta Minerva, carrer de Bar¬
celona 13, és verdaderament insupera¬
ble en varietat i baratura.
Abans d'ahir fou detingut un «artis¬
ta» ambulant que pintava paisatges que
després rifava. Per no tenir el degut
permís i en ésser pregat de «liquidar el
negoci» s'insolentà amb un municipa'.
Al vespre fou expulsat de Mataró.
—El cine AGFA no és una joguina,
és un aparell construït per treballar
cada dia durant molts anys a mans de
persones sense coneixements tècnics
especials. No te cap perill d'incendi ni
sotrac elèctric. Projecta un quadro de 6
metres quadrats com màxim i amb els
molts mils que n'hi ha en funciona¬
ment ningú ha pagat un cèntim per
reparacions.
Agència Mataró Casa Soler, Riera 70
qui n'hi farà demostracions sense cap
compromis.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 3 de gener 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 754 8—754 2
j Temperatura: 13' —148
! Alt. reduïda: 753'52—752'86




















Classe: Ni Gi — Ni




Estat del cel: CT. — Tt.





De número Hmifadíssim d'alumnes a l'exclusiu càrrec del Director
Lletra comercial - Ortografia
Correspondència - Càlcul
Teneduría de Llibres Sucursal de Mataró: PIERA, 59
Admissió als 14 anys —
1 Classificació i ArxiuMecanografia - TaquigrafíaIdiomes - Dibuix
Aquestes classes funcionen durant tot l'any
de 9 a 12 malí - 5 a 6 tarda - 7 a 10 nit
Per ambdós sexes convenientment separats
- PREU3 MÒDICS SEGONS TARIFA -Classes Especial!
Noticies de darrera tiora
Informació de l'Agóncia Fabra per conferències telefòniques
EL GENERAL JOFFRE
Poc a poc van desapareixent les figures de la Gran Guerra. El temps es cui¬
da, si no d*esborrar encara les petjades de Mart en aquella dolorosa catàstrofe,
d'endur-se'n els homes que hi intervingueren d'una manera remarcable. Avui li ha
tocat el torn al general Joffre, qui va desempenyar-hi un paper tan important.
CesariJosep Jaume Joffre havia nascut a Rivesaltes (Rosselló) el 12 de gener
de 1852. El seu pare era boter i tenia 11 fills, motiu pel qual Joffre fou educat
modestament en el Col·legi de Perpinyà on va distingir-se pels seus estudis cientí¬
fics. L'any 1869 ingressà a l'Escola Politècnica i durant la guerra franco-prüssic-
na de 1870 servi com a subtinent d'enginyers. A vint anys fou nomenat tinent.
En 1885, a petició pròpia anà a l'Extrem Orient a les ordres de I-Almirall Cor¬
bet i es distingí en la defensa de Formosa essent nomenat cavaller de la Legió
d'Honor. Estigué també en el Sudan on va construir el ferrocarril de Kayes a Ba-
fulobé i més tard entrà a Tombuctú on hissà per primera vegada la bandera de
França. Va anar a Madagascar on col·laborà amb el general Gallieni en obres
del port de Diego Suarez.
En 1901 ascendí a general de brigada i en 1905 a divisionari i se li confià el
comandament de Lille i després el de Paris. En 1910 entrà a formar part del Con¬
sell Superior de Guerra i en 1911 fou nomenat Cap de l'Estat Major de l'exèrcit.
Va defensar el pla dels tres anys en el Parlament i mercès als seus estudis, en ar¬
ribar la guerra, la mobilització pogué fer-se en forma admirable.
El 2 de desembre de 1915 fou nomenat generalíssim Cap de tots els exèrcits
francesos.
El 13 de desembre de 1916 el Govern el nomenà Conseller tècnic del Comitè
de Guerra i President del Consell Superior Militar dels Aliats. 13 dies més tard
fou nomenat mariscal de França i mesos després marxà als Estats Units amb la
missió de convèncer el poble nordamericà d'intervenir en la guerra.
El mariscal era membre de l'Acadèmia Francesa.
A la seva tenacitat i equilibri constant de les seves facultats, més que no al
seu geni, es degué el manteniment de l'exèrcit francès que pogué serxnr per al
triomf final.
El mes de maig de l'any 1920 el mariscal Joffre estigué a Barcelona per a
presidir els Jocs Florals.
El març de l'any 1929 assistí a l'enterrament del mariscal Foch. Abans de
posar-se en marxa la comitiva digué a Clemenceau, que havia acudit al domicili
de Foch: «També ens tocava a nosaltres*.
Estranger
3 tarda
La mort de Joffre
PARIS, 3.—Ei mariscal Joffre ha mort
a les 8,23 d'aquest matí.
Josep jaume Cessari Joffre, mariscal
de França, havia nascut a Ribes Altes
(Pirineus Orientals) en 1852.
Generalíssim de l'exèrcit francès ans
d'esclatar la gran guerra, acabdillà els
exèrcits francesos de 1914 a 1916. Sola
la seva direcció va ésser guanyada la
batalla del Marne.
En 1920, el mariscal Joffre feu un
viatge a Espanya i presidí els Jocs Flo¬
rals de Barcelona.
PARIS, 3.—L'estat del mariscal Joffre,
que era molt greu des de fa molts dies,
s'accentuà durant el dia d'ahir especial¬
ment a la nit.
Des de les onze del matí del dijous
l'il·lustre pacient no havia pogut inge¬
rir cap aliment i l'agonia llarguíssima i
lenta prengué en el dia d'ahir els caràc¬
ters d'una gran postració que a mesura
que avançaven les hores era d'una im¬
mobilitat quasi completa.
En iot el dia d'ahir no abandonà, en¬
cara que molt imperceptiblement, el so¬
por que durant la nit tenia els caràcters
quasi d'una mort, de manera que d'en¬
çà de les darreres hores de la tarda s'es¬
perava el fatal desenllaç contra el qual
la vigorosa constitució del mariscal Jof¬
fre no podia ja lluitar. La mort ba estat
a les 8,23 d'una manera molt dolça i
sense transició.
PARIS, 3.—El President de la Repú¬
blica senyor Doumergue i el President
del Govern senyor Steeg s'han traslla¬
dat a la clínica del carrer d'Audinot, on
ha mort el mariscal Joffre, per a expres¬
sar oficialment el condol a la família de
l'il·lustre soldat.
A les 11,30 es reunirà el Consell de
Gabinet per a acordar les exèquies que
han de tributar-se al mariscal Joffre.
Resultat d'una revolució
WASHINGTON, 3.-EI senyor Alfa¬
ro, ministre del Panamà a Washington
ha acceptat la Presidència de la Repú¬
blica Panamenya.
BALBOA (Panamà), 3.—Després del
triomf de la revolució, la tranquil·litat
ha renascut i l'ordre és complet.
Es confirma que el president senyor
Arosemena ha dimitit, ocupant provi¬
sionalment la presidència el senyor
Harmedio Arias i el ministeri d'Afers
Estrangers el senyor Francesc Arias.
El tribunal ^suprem en funcions de
govern provisional ha anul·lat les elec¬
cions del president i del vice-president
de la República.
El senyor Harmido Arias ha confir¬
mat en el càrrec al senyor Francesc
Arias i nomenat ministre de Finances al
senyor Enric Jiménez.
BALBOA (Panamà), 3.—La revolució
contra el president Arosemena que es
descabdellà amb gran rapidesa quedà
resolta en poques hores. Esclatà a les 3
de la matinada sortint al carrer alguns
grups de revoltosos que assaltaren al¬
gunes casernes de policia, trobant poca
resistència, en general.
Aquests grups més nombrosos trac¬
taren després d'assaltar el palau presi¬
dencial oposant-los la guàrdia alguna
resistència. Els revolucionaris rodeja¬
ren el palau, mentre altres grups cerca¬
ven els ministres als quals feien preso¬
ners.
Per a prendre el palau presidencial
hi hagué alguna lluita disparant-se gran
nombre de trets. Per fí, després de dues
hores de setge i de petites escaramus¬
ses, els revolucionaris aconseguiren fer-
se amos de l'edifici fent presoner al
president Arosemena i alguns altres fun¬
cionaris. El nombre de víctimes és de
onze, desmentint-se les xifres exagera¬
des que han donat alguns correspon¬
sals estrangers.
En la tarda d'ahir quedà restablerta la
normalitat sota la direcció dels caps re¬
volucionaris que foren aclamats per la
multitud.
BALBOA (Panamà), 3.—Es declara
que la revolució no ha estat sagnant ni
a conseqüència del seu resultat ha cal¬
gut lamentar cap acte de venjança. El
president destituït senyor Arosemeua
ha estat alliberat, així que va firmar la
renúncia del seu mandat.
Ha estat elegit el senyor Vallarin per
a sub-secretari de l'Interior, en el go¬
vern provisional.
Rebaixa de salaris
BERLÍN, 3.—Els patrons miners de
la conca del Ruhr han anunciat que
des del dia 15 de gener rebaixaran els
salaris dels obrers minaires i han aco¬
miadat a tots aquells que no estan de
acord amb la rebaixa.
Es tem amb fonament que els obrers
no acceptaran la rebaixa i que es plan¬
tejarà un greu conflicte de treball que
afectarà a 300.000 treballadors. En al¬
guns cercles obrers extremistes es pre¬
conitza la vaga, com a rèplica de l'acti¬
tud patronaL
No obstant en les organitzacions
patronal i obrera no extremista es tre¬
balla activament per a cercar un solu¬
ció a un conflicte que ni uns ni altres
desitgen.
L'esperit als EE. Uü.
NOVA YORK, 3.-E1S diaris publi¬
quen extenses informacions i comenta¬
ris molt vius als fets ocorreguts amb
motiu de la celebració de la festa de
Cap d'Any.
En aquest dia s'ha fet un consum
immoderat d'alcohol i com a conse¬
qüència dels molts embriagaments,
s'han registrat centenars de baralles,
moltes d'elles de resultats mortals. A
més a més han ocorregut dos suïcidis
deguts segons sembla a l'alcohol en
males condicions i per la mateixa raó
nombrosos accidents de circulació.
En un restaurant on sopaven 70 per¬
sones hi entraren dos bandolers contra
els quals la policia feu foc produint-se
l'avalot que és de suposar.
Hom calcula que el nombre de per¬
sones mortes per totes aquestes causes
que tenen l'alcohol per origen s'apro¬




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 3 de gener
de 1931:
Sota els efectes d'una extensa depres¬
sió barométrica situada al Canal de la
Mànega regna temps nuvolós i es re¬
gistren pluges a l'occident d'Espanya,
centre i nord de França i costes de No¬
ruega.
Entre Alemanya i les costes de Suè¬
cia persisteix el fred i són freqüents les
nevades.
Les altes pressions es troben a la re¬
gió del Sahara.
La depressió del Canal de la Mànega
tendeix a internar-se a França formant-
se un mínim secundari a les costes de
Galicia per qual motiu el mal temps es
generalitza a quasi tot l'occident d'Eu¬
ropa.
— Estat del temps a Catalunya ales
vuit hores:
La nuvolositat és general a Catalunya
amb vents fluixos del Noroest per Tar¬
ragona, i del Sudoest entre Barcelona i
Girona.
Les temperatures extremes registra¬
des duran^ les darreres 24 hores han
estat les següents: màxima 19 graus a
Barcelona i Tortosa; mínima 4 graus
sota zero a l'Estangent.
Nous Capitans generals
De Madrid ha arribat l'exministre de
Governació general Marzo, qui va a
prendre possessió de la Capitania ge¬
neral de Mallorca.
De Palma ha vingut el general Perez
Herrera, qui surt de Capità general de
Mallorca i va a ésser-ho de Galicia.
Tots dos han fet la visita de compli¬
ment al Capità general i al Governador
civil.
Còmics apurats
Ha estat al Govern civil una comis¬
sió d'artistes de la Companyia Sanchez
Reixach, que varen anar a Itàlia a fer
revistes i la segona nit foren abando¬
nats per l'empresari. Amb penes i fati¬
gues han pogut tornar i ara demanen
ajut per arr bar a Madrid.
Alliberaments
El Capità general ha manat que po
sin en llibertat a Angel Samblancat, Li¬
bert Estartús, Pere Zabala i Antoni Or¬
tega.
El Governador ha fet alliberar 17 de¬
tinguts governatius.
Adhesions al Govern
Una comissió de la Companyia Tele¬
fònica ha anat al Govern civil per a
manifestar la seva adhesió al govern.
La gerència de «El Siglo» ha tramés
al Capità general 2000 pessetes per les
subscripcions que te obertes. La Cam¬
bra de la Propietat ha anunciat que
donarà 5.000 pessetes.
Processament
El Jutjat de la Concepció ha decretat
el processament i presó de Vicens Gar¬
cés, autor dels fets de Vallcarca.
Les falses cartes de pagament
Han seguit desfilant testimonis pel
Jutjat que instrueix aquest sumari.
Diuen que avui un comerciant hi ha
portat una carta de pagament, que
sembla falsa, i està firmada per Parra,
detingut per aquest afer.
Madrid
3,30 tarda
Republicans davant del Suprem
En la Gaceta d'avui es publica una
requisitòria per a què dintre el terme de
deu dias, compareguin en el Suprem
de Guerra i Marina, davant del jutge
instructor D. Guillem G. Parreño, els
senyors; Manuel Azsña, Marcel·lí Do¬
mingo, Alexandre Lerroux, D. Marti¬
nez Barrio i Lluís Nicolau d'Olwer,
com pressumptes responsables d'un
delicte de sedició a la rebel·lió militar.
Distincions reials
La Gaceta publica una disposició
concedint la Gran Creu d'Isabel II.^ a
I D. Lluís Ibarra, marquès d'iDarra i a
l'ex-subdirector del Deute, D. Moisés
Aguirre.
També es concedeix la Banda de
Dames Nobles de la mateixa orde a la
marquessa de Casa Valdés i a D.® Car¬
me de Satrústegui de Padilla.
La pròrroga dels pressupostos
El ministre de Finances estigué tre¬
ballant al seu despatx fins a darreres
hores de la nit, donant els darrers tocs
al Decret de pròrroga de Pressupostos.
Per aquesta raó no va rebre als perio¬
distes, als quals digué que aquesta tar¬
da portarà el projecte a examen dels
seus companys i que signarà el Rei de¬
mà, amb tot i ésser diumenge.
5,15 tarda
Sufragis
Aquest matí, a l'església del Bon Suc¬
cés, s'han celebrat funerals en sufragi
de l'ànima del general Las Heras.
Aquests sufragis han estat costejats pels
generals de la promoció del difunt.
L'acte ha estat molt concorregut.
Al ministeri de Governació
El ministre de Governació ha confe¬
renciat amb el general Sanjurjo.
També ha visitat el senyor Matos el
senyor Gabriel Maura.
El sotsecretari de Governació en re¬
bre als periodistes ha dit qne no tenia
cap nota d'interès per a comunicar,
sortint tot seguit per un assumpte par¬
ticular i urgent.
Els periodistes han preguntat al sots-
secretari si estava enterat de la visita del
senyor Maura, contestant que no en sa¬
bia res.
Periodistes en llibertat
Han estat posats en llibertat, els pe¬
riodistes senyors Lezame i Escudero,
el catedràtic de Farmàcia senyor Giralt
i l'advocat senyor Botella.
L'estat de Francos Rodriguez
El senyor Francos Rodríguez segueix
millorant, encara que lentament.
L'equip argentí
Ha marxat cap a Barcelona l'equip
argentí.
Consell de Ministres
Aquesta tarda, a dos quarts de sis, es
celebrarà Consell de Ministres a la Pre¬
sidència.
El ministre de Foment
Procedent de Màlaga ha arribat el
ministre de Foment, senyor Estrada.
STANDARD - LUZ
el 50 "lo economia
Pefroleo y Gasolina
La luz más ciara, más potente y más económica
Agente exclosivo: A. BOSCH, P. Constiloclín. 10-MataiA
Catáiogos y demostraciones a quien ios soiicita
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del die d'avui
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per J. Farrân I Mayoral
amb un pròleg de Pere Coro¬
mines i un retrat de l'autor
per J. Ràfols
Edicions del «Diari de Mataró»
6 PESSETES
Impremta Minerva - Mataró
BrilBiíimU
Per tota rrténa de detalls sobre el —•<
FOMENT DE L'EXPORTACIÓ
INTERCANVI t NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
—' dlrlglr-se al delegat d'aquesta ciutat
EnoiH Comas i Rossell, Sant i.ior«nç,24
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DIARI DE MATARÓ [
Notes Religioses
Sants de demà: El Doklssim Nom |
de Jesús. Sants Titus, b., cf.; Dafrosa,
màrtir.
Dilluns, Sant Telèsfor, p., carmelita.
Sant Eduard, rei. Santa Emiliana, v.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a les Caputxines.
Dilluns seran al Cor de Maria.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Diumenge, misses cada hora, des de
les 5 a les 10; les últimes a dos quarts
de 12 i 12; a quarts de 7 del matí, trisa-
gi; a dos quarts de vuit. Set diumenges
a St. Josep (Vil); a dos quarts de vuit,
el Venerable Terç Orde tindrà Comu¬
nió general reglamentària a la capella
dels Dolo s, aplicant-se per Clara Vall-
lloberas; a un quart de deu, missa
de la Congregació Mariana; a les 10,
ofici; a dos quarts de dotze, explicació
de l'Evangeli, i a les dotze, punt doc¬
trinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme,
A dos quarts de 6, funció dels Tercia¬
ris a la Capella dels Dolors; a les 7, ro¬
sari, exposició, trisagi cantat, homilia i
CLASSES DE DIA 1 DE NIT
l.[
Sta. Teresa, 46 - Tel. 25- MATARÓ
Empordà fresc, el compte
(30 dotzenes) 109 pessetes
Mazagan extra gros, el
compte 90 pessetes
Mazagan escollit mitjà
el compte 66 pessetes
(Preu sense compromís)
El públic trobarà aquests
articles en els llocs de venda
al mercat, a preus molt re"
du'íts, igual que pollastres !
gallines vives o plumades.
reserva i adoració de l'infant Jesús.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a lesl 1. Matí, a dos quarts de 7
trisagi; a les 7, meditació. Vespre, a
un quart de 8, rosari i visita al Santís¬
sim.
Dilluns, a les vuit, l'Obra Expiatòria
farà celebrar una missa.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Diumenge, a dos quarts de 7, Set
diumenges a honor de Sant Josep; a les
8, missa de Comunió genera'; a
dos quarts de 9 homilia; a les deu,
ofici parroquial, i a les 11, última mis¬
sa amb explicfció d'un punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Vespre, a les 7, exposició, exercicis al
Sant Nom de Jesús, sermó i reserva.
A continuació adoració del Nen Jesús.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la complerta satisfacció
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CARRER M. J. VERDAGUER, 50.=MATARÓ
es lloguen a bon preu.
Raó: Ronda Alfons XII, 3 pis.
Reial, 353.—Telèfon 359.
PROPIETARIS
Per un raonable tant per cent, cuidaré
de l'administració de vostres finques a
mis^a de dos quarts de 7, meditació.
Capella de Sant Simó. — Demà diu¬
menge, a les 8, catecisme; a dos quarts
de nou, missa.
No se admeten ni exigeixen propines
dels llogaters.
Dirigiu-vos a J. JULIÀ, Tetuan, 75
de 12 a 1 i de 7 a 8.
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el mlllot i mis econâiok apareli p« a lepioiiulr tota classe d'escrits, música, dilmixos, etc.,
fins 200 còpies, en una o vàries tintes i amb un sol original
En Miralls de Butxaca, i Tocador, Cigarreras, Braçalets, Anells, Pen-
jants. Penjolls, Medallons, Arrecades, etc., etc,, en metall, plata,
plata dorada i or 14 i i5 quilats
En colors naturals i il·luminats de duració perpètua
Formós Mirall rodó 5x5 centímetres . . . 8'20 Pessetes
» » ovalat 5 x 7 » . . . 10*40 »
Al fer la comanda envii la fotografia i el seu import en segells de correu
o Gir Postal
La fotografia es retorna intacte i s'acompanyen fullets il·lustrats i els
treballs es retornen als i5 dies
Indispensable en to¬
tes les oficines de



















Preus dels aparells completament equipats
Tipus popular,tamanyco.Ti jrcial, C3.iipl3fa'n9nt equipat, en^uadarnat en forma de llibra . . . 25 pies.
de una planxa, tamany foll, > > > > »... 35 >
de dues planxes, Id. Id. > > > > »... 60 >
Totes les comandes es serveixen per correu certificat i amb les instruc¬
cions impreses per al seu maneig
Manufactures "Universal" - A. Caivet Torrent
Diputació, 139 - BARCELONA
NOTA.—Ee desitjen agents locals, provincials o regionals, o cases
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